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KALAM INSYA’ THALABI DALAM KITAB MAULID 
DIYAUL LAMI’ KARANGAN HABIB UMAR BIN HAFIDZ 
  
Ilmu Balaghah memiliki cabang ilmu yaitu ma’ani, bayan dan badi’. Dalam 
skripsi ini peniliti fokus membahas tentang salah satu cabang ilmu balaghah yaitu 
ilmu ma’ani khususnya kalam insya’. Kalam insya’ dibagi menjadi dua yaitu kalam 
insya’ thalabi dan kalam insya’ ghairu thalabi, adapun dalam skripsi ini hanya fokus 
membahas kalam insya’ thalabi, kalam insya’ thalabi adalah kalimat yang 
menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi saat kalimat itu diucapkan.  
Kitab  maulid diyaul lami’ adalah kitab yang di dalamnya mengandung 
banyak sejarah tentang kehidupan Rasulullah SAW, kitab ini di tulis oleh Habib 
Umar bin Hafidz. Kitab maulid diyaul lami’ merupakan salah satu kitab maulid 
yang sering dibaca oleh umat islam diberbagai majlis, karena kitab maulid tersebut 
memiliki keistimewaan di antaranya adalah dalam segi pemilihan kata, penyusunan 
kalimat, dan keindahan makna yang di dalamnya terdapat kalam insya’ thalabi. 
Adapun fokus permasalahan dalam pembahasan skripsi ini ada dua, yang 
pertama adalah Apa macam-macam kalam insya’ thalabi dalam kitab maulid diyaul 
lami’ karangan habib Umar bin Hafidz, kemudian yang kedua adalah apa makna 
kalam insya’ thalabi dalam kitab maulid diyaul lami’ karangan habib Umar bin 
Hafidz. 
 Dalam penelitian ini metode yang di gunakan untuk menunjang kelancaran 
peniliti adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kemudian pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendektan stilistika (Al-Balaghah) 
yaitu peneliti membaca data-data yang terdapat dalam kitab maulid diyaul lami’ 
kemudian mengelompokkan data-data yang termasuk dalam kalm insya’ thalabi. 
Penggunaan metode ini bertujuan untuk menemukan unsur-unsur balaghah yang 
terdapat dalam kitab maulid diyaul lami’ dan mengungkapkan makna-makna yang 
terkandung didalamnya. 
 Berdasarkan dari analisis tersebut peneliti memperoleh data yang berupa 
kata-kata sebanyak 50 yang termasuk dalam Kalam Insya’ Thalabi dalam bentuk 
yang berbeda berbeda, yaitu : 39 data berbentuk Amr, 1 data berbentuk Nahi, 2 data 
berbentuk Istifham dan 8 data berbentuk Nida’. 
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 أ. مقدمة 
صحيحة, الىت أتثر ىف عميق القلب, أتدية املعاين اجلليلة واضحًة بعبارة البالغة هي  
فهي املعاىن  فروقتفرق إىل ثالثة خياطبون. وكانت البالغة  نيلألحوال واألشخاص الذ وفقا
 . 1ديعوالبيان والب
 الىت يطابق هبا مقتضي أحوال اللفظ العريبعرف به ن الذي ا علم املعاىن هو العلموأم  
ة والفصل ااإلنشائي واإلطناب واإلجياز والقصر واملساو فيه الكالم اخلربي و يشتمل احلال. و 
 . 2الكالم اإلنشائي هو ما ال يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذبأما  ووالوصل. 
الطليب  مها إنشائ طليب و إنشائ غري طليب, فاإلنشائ إىل نوعني  الكالم اإلنشائيوينقسم 
ن من كان الكالم اإلنشائي الطليب يتكو  وهو مايستدعى مطلواب غري حاصل وقت الطلب, 
و قد وجد الباحث أن , و هي األمر والنهي والنداء واإلستفهام والتمين. 3مخسة أشياء 
ُأُصوَل املْصطََفى  اْحَفظْ و  "الكالم اإلنشائي وقع كثريا يف كتاب مولد الضياء الالمع. حنو : 
ْلساَلتي ُأُصْوليهي َعْدََنََن   وغري ذالك. " َحَّتى تَ َرى * يفي سي
اتريخ الرسول و أصحابه و األدعية و  فيهيشتمل  الضياء الالمعمولد  إن كتاب  
و أما .لك التنبيه و الدعوة النبويةذسرية حياته و بعد  مث يذكر فيه النبويةصلوات واملدائح ال
جد و , الالمعمولد الضياء كتاب   يقرأما  عند و . حفيظ احلبيب عمر بن  فهو  كتبه الذي  
اتريخ رسول هللا صلى هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و أصحابه. و من  اتريخ الباحث 
 نهى واإلستفهام والنداء.ألمر والشتمل على اعليه وسلم ي
 
 12.( ص291الطابعة اخلامسة عشرة )سورااباي : توكو كتاب اهلداية,,البالغة الواضحة لبيان واملعاين والبديع. على اجلارم ومصطفى أمني,   1
‌104إندونيسييا, مكتبة الشيخ سامل بن سغد نبهان, جمهول السنة(ص: - انصف, قواعد اللغة العربية, )سوراابايبك حفن   2
 م 151نفس املراجع. ص:  3
 

































 ضياء أن يف الكتاب مولد  و أما أسباب إختيار الباحث يف هذا املوضوع فهي : 
الكالم اإلنشائي أنواع و معاين شتمل و فيه يله ترتيب الكلمات و املعاىن اجلميلة  الالمع
البالغة وخاصة الكالم  عمق علمليهذا البحث انفعا ومرجعا ملساعدة الطالب  علولالطليب 
. ولذلك الطليب  اإلنشائيني األخرين الذين يبحثون عن الكالم ثوللباح اإلنشائي الطليب
الباحث أن يبحث مولد الضياء املوضوع "الكالم اإلنشائي الطليب يف كتاب  حتت يريد 
 ". حفيظللحبيب عمر بن  بذكر مولد الشافع الالمع
  
 ب. أسئلة البحث 
 اإلجابة عليها فهي :  أما أسئلة البحث اليت سوف حياول الباحث 
 المع بذكر مولد الشافع مولد الضياء الما أنواع الكالم اإلنشائي الطليب يف كتاب  .1
 ؟  حفيظللحبيب عمر بن 
بذكر  الالمعمولد الضياء كالم اإلنشائي الطليب يف كتاب تلك األنواع لل  يناما مع .2
 ؟  حفيظللحبيب عمر بن  مولد الشافع
 
 ج. أهداف البحث 
 حتقيقها فكما يلي : الباحثما األهداف اليت يسعى هذا أ 
يف كتاب   .1 الطليب  اإلنشائي  الكالم  أنواع  الضياء  ملعرفة  مولد   الالمعمولد  بذكر 
 .حفيظللحبيب عمر بن  الشافع
 الالمع مولد الضياء اإلنشائي الطليب يف كتاب  تلك األنواع للكالمين املعرفة مع .2
  .حفيظ للحبيب عمر بن  بذكر مولد الشافع
 
 

































 د. أمهية البحث 
 أما أمهية البحث فتقسم من االقسمني, األمهية النظرية واألمهية العملية.  
 األمهية النظرية  .1
 علم البالغة خاصة عن الكالم اإلنشائي الطليب. لتوسيع النظرية يف ‌.أ
 لتقدمي األمثلة املتنوعة عن الكالم اإلنشائي الطليب يف اجلملة ‌.ب 
 األمهمية العملية  .2
 : زايدة املعرفة والفهم عن الكالم اإلنشائي الطليب يف اجلملة.  للباحث‌.أ
نشائي الطلىب يف كتاب فة والفهم عن الكالم اإلمساعدة على املعر  : للقارئني‌.ب 
 حفيظيب عمر بن للحب بذكر مولد الشافع الالمعمولد الضياء 
:‌.ت  جامعة    للجامعة  مكتبة  ىف  العلمية  الرسائل  اإلسالمي  سوننلزايدة  ة أمبيل 
 داب والعلوم اإلنسانية بتلك اجلامعة. احلكومية العامة مكتبة كلية اآل
 
 ه. توضيح املصطلحات
 املصطلحات هلذا البحث كما يلى :  يوضح الباحث 
هو ما ال يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو الكالم اإلنشائي الطلىب :  .1
 . 4كاذب وما يستدعى مطلواب غري حاصل يف إعتقاد املتكلم وقت الطليب 
 حفيظ مولد النيب ألفه احلبيب عمر بن : كتاب  الالمعمولد الضياء كتاب  .2






































 و. حتديد البحث 
يف ضوء ما  سع إطارا وموضوعا فحددها البباحثلكي يركز هذا البحث وال يت 
 يلى:
 يف كتاب اإلنشائي الطليب  موضوع البحث التكميلي يف هذا البحث هو الكالمإن  .1
 . حفيظللحبيب عمر بن  بذكر مولد الشافع الالمعالضياء 
دراسة   .2 يف  يركز  البحث  هذا  والنهي, إن  األمر,  من  الطليب  اإلنشائي  الكالم 
 واإلستفهام, والنداء, و التمن.
 
 ز. الدراسة السابقة
اليدعى الباحث أن هذا البحث هو األول يف دراسة الكالم اإلنشائي الطليب يف  
, فقد سبقته دراسات حفيظللحبيب عمر بن  بذكر مولد الشافع الالمعالضياء  كتاب 
م وأيخذ  منها  الدراسات يستفيد  تلك  التالية  السطور  يف  الباحث  ويسجل  أفكارا.  نها 
هذا  بني  املميزة  النقط  وإبراز  املوضوع  هذا  يف  الدراسات  خريطة  هبدف عرض  السابقة 
 البحث من الدراسات :
الدين   .1 األمري  سورة   (31210071A)سيف  الطليب يف  اإلنشائي  "الكالم 
احوال الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة واملراد هبذا املوضوع هو دراسة يس" 
ونتائجه أن الكالم اإلنشائي  يس بتحليل علم البالغة من انحية نوعه و معانيه.
و مبعن غري احلقيقي مخسة و عشرون  الطليب مبعن احلقيقي مخسة عشرة كالما
كلية   ة ىف اللغة العرببية وأدهبايشهادة اجلامعالحبث تكميلي قدمه لنيل  كلمة.
 م. 2014سنة  أمبيل احلكومية سورااباي سونندب جامعة آلا
"الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة األحزب"  (51209019A)ليلة املفيدة  .2
ضوع هو دراسة احوال الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة األحزاب واملراد هبذا املو 
 

































اإلنشائي و نتائجه أن الكالم لبالغة من انحية نوعه و معانيه. بتحليل علم ا
الطليب يف هذا البحث مخسة و ستون كالما و هي يف األمر ثالثون كالما و 
يف النهى سبعة كالما و يف اإلستفهام واحد و يف النداء عشرين كالما و يف 
ىف اللغة العرببية وأدهبا ة ي شهادة اجلامعاله لنيل تحبث تكميلي قدم التمين إثنان.
 م. 2013سنة  أمبيل احلكومية سورااباي  سوننة آلدب جامعكلية ا
الرب  .3 األحاديث "  (01209051A)رة  إفتاح  يف  الطليب  اإلنشائي  الكالم 
واملراد هبذا املوضوع هو دراسة احوال الكالم اإلنشائي الطليب األربعني النووية" 
 . يف األحاديث األربعني النووية بتحليل علم البالغة من انحية نوعه و معانيه
نتائجه ي الكالم اإلنشائي الطليب يف هذا البحث ست و مخسون  عين أن و 
كالما و هي يف األمر إثنىت عشرة كلمة و ىف اإلستفهام ثالث كالما و يف 
شهادة اله لنيل تحبث تكميلي قدم و ىف النداء مخس كالما.  النهى أربع كالما
جامع  ةياجلامع الآلدب  وأدهبا كلية  العرببية  اللغة  احلكومية   سوننة  ىف  أمبيل 
 م.2013سنة  سورااباي 
( "الكالم اإلنشائي الطليب يف قصة آدم عليه 01213039Aامرأة السودة ) .4
واملراد هبذا املوضوع هو دراسة احوال الكالم اإلنشائي السالم يف القرآن الكرمي" 
السالم   الطليب آدم عليه  الكرمي يف قصة  القرآن  البالغة من يف  بتحليل علم 
و نتائجه يعين أن الكالم اإلنشائي الطليب مبعن احلقيقي . انحية نوعه و معانيه 
حبث تكميلي واحد وثالثون مجلة.  غري احلقيقيتسعة وثالثون مجلة و مبعن 
 سونن ىف اللغة العرببية وأدهبا كلية الآلدب جامعة ة يشهادة اجلامعالقدمته لنيل 
 م. 2017أمبيل احلكومية سورااباي سنة 
عذراء ( "الكالم اإلنشائي الطليب يف قصة "01213102Aزينة القلوب )  .5
الكيالين"   لنجيب  الكالم جاكرات"  احوال  دراسة  هو  املوضوع  هبذا  واملراد 
بتحليل علم البالغة يف قصة "عذراء جاكرات" لنجيب الكيالين  اإلنشائي الطليب
 

































معانيه و  نوعه  انحية  يعن    . من  مبعن ونتائجه  الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن 
حبث  احلقيقي مخسة و تسعون مجلة و مبعن غري احلقيقي سبعة عشرة كالما.
لنيل   قدمته  اجلامعالتكميلي  وأدهبا كلية  ةيشهادة  العرببية  اللغة  الآلدب   ىف 
 م. 2017أمبيل احلكومية سورااباي سنة  سوننجامعة 
اخلريية   .6 الليلة  الكهف"  فتح  سورة  يف  الطليب  اإلنشائي  هبذا "الكالم  واملراد 
يف الكالم اإلنشائي الطليب  املوضوع هو دراسة احوال الكالم اإلنشائي الطليب
و نتائجه يعن  .بتحليل علم البالغة من انحية نوعه و معانيهيف سورة الكهف 
ـن الكالم اإلنشائي الطليب ىف هذا البحث ستة و أربعون كالما و هي يف األمر 
اثنتان و عشرون كلمة و ىف النهى إحدى عشرة كلمة و ىف اإلستفهام تسع 
ىف اللغة ة يشهادة اجلامعال ه لنيل تحبث تكميلي قدمكالما و يف النداء إثنتان. 
 5م. 1201سنة  مالنجاحلكومية  نجمالالعرببية كلية الآلدب جامعة 
أت ذكرها  اليت  املوضوعات  الكالم   عاللك  تتعلق  وال  اإلنشائي  الكالم  حبثت 
الضياء   مولد  يف  الطليب  بن    الالمعاإلنشائي  عمر  للحبيب  الشافع  مولد  , حفيظ بذكر 












































 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 
  حفيظ املبحث األول : ترمجة احلبيب عمر بن 
 : امسه ونسبه .1
بن عيدروس بن  بذكرهو عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ بن عبد هللا بن أيب 
بن سامل بن عبد هللا  بذكرعمر بن أيب بكمر بن عيدروس بن احلسني بن الشيخ أيب 
بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن الشيخ عبد الرمحن السقاف بن حممد موىل الدويلة بن 
علي بن علوي ابن الفقيه املقدم حممد بن علي بن حممد صاحب مرابط ابن علي بن 
علوي بن حممد صاحب الصومعة ابن علوي بن عبيد هللا بن اإلمام املهاجر إىل هللا 
لباقر ى بن حممد النقيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن حممد اأمحد بن عيس 
بن علي بن ايب طالب وابن فاطمة الزهراء بنت سيدان  بن علي زين العابدين بن حسني
 .6حممد خامت النبني صلى هللا عليه وسلم وابرك عليه وعليهم أمجعني
 
 : مولده  .2
ه املوافق 1383حمرم  4جر ولد احلبيب عمر بن حفيظ يف يوم اإلثنني قبل الف
 م, مبدينة ترمي حضرموت. 1963مايو  27
 
 
6 Umar bin Hafidz, ‌"تعريف‌بالداعية‌اإلسالمى‌الحبيب‌عمر‌بن‌حفيظ" di akses dari 
http://alhabibomar.com/About.aspx?SectionID=1, (diakses pada 13 Januari 2021, pada pukul 
19.44). 
 

































 :  طلبه للعلم .3
أخد علوم الشريعة  املطهرة من قرآن و حديث وفقه وعقيدة وأصول وعلوم اللغة 
عربية والسلوك على أيدي من أدركهم من علماء حضرموت ومن أجلهم والده مفىت لا
ترمي, والعلماء العارففني األفضل احلبيب حممد بن علوي بن شهاب الدين, واحلبيب 
, س, واحلبيب عبد هللا بن الشيخ العيدور بذكراملنصب أمحد بن علي بن الشيخ أيب 
اف, واحلبيب أمحد بن حسن احلداد, وأخيه واملؤرخ اللغوي احلبيب عمر بن علوي الك
احلبيب علي املشهور بن حممد بن سامل بن حفيظ, واحلبيب سامل بن عبد هللا الشاطري, 
والشيخ املفيت فضل بن عبد الرمحن ابفضل, والشيخ توفيق أمان. وابتدأ التدريس وعمل 
 . 7خد والتلقي الدعوة إىل هللا وهو يف اخلامسة عشر من العمر مواصلة التعلم واأل
مث ملا اشتد الوضع بسبب احلكم الشمويل الشيوعي يف ذلك الوقت انتقل إىل مدينة 
م مواصال 1981ه املوافق ديسمرب 1402البيضاء ابليمن يف أوائل شهر صفر عام 
التعليم والدعوة إىل هللا وأقام يف رابط اهلدار ابلبيضاء وقد أخذ فيه عن اإلمام العريف 
بيب زين بن إبراهيم بن مسيط, وكان عبد الرمحن اهلدار, والعالمة احل احلبيب حممد بن 
خمتلف  هللا يف  إىل  الدعوة  اخلروج  العلمية, كثري  واجملامع  الدروس  عقد  على  حريصا 
مناطق البيضاء واحلديدة وتعز اليت كان يرتدد عليها كثريا لالخذ عن احلبيب العالمة 
 املسند إبراهيم بن عمر بن عقيل. 
الشريفني بدءا من شهرر رجب عام  وتردد املوا1402علي احلرمني  أبريل ه  فق 
ال1982 اإلمام  عن  أخذ  احلداد, م,  طه  بن  مشهور  أمحد  احلبيب  الداعية  عاريف 
د بشي, وأخذ اإلجازة يف األساني العطاس بن عبد هللا احل بذكروالعارف العالمة أيب 
 
7 Umar bin Hafidz, ‌"تعريف‌بالداعية‌اإلسالمى‌الحبيب‌عمر‌بن‌حفيظ" di akses dari 
http://alhabibomar.com/About.aspx?SectionID=1, (diakses pada 13 Januari 2021, pada pukul 
19.44). 
 

































ني السيد حممد بن علوي املالكي عن املسندالشيخ يس الفاداين, والعالمة حمدث احلرم
ه توجه إىل سلطنه عمان الشقيقة, بطلب من أعيان 1411وغريهم. ويف منتصف عام 
منطقة صاللة, فأقام فيها مدة سنة ونصف تقريبا داعيا ومعلما ومذكرا يهدي املصطفى 
صلى هللا عليه وآله وسلم, حيث حرص عقد الدروس وتقريب الشباب وتبصريهم أبمور 
 . دينهم
ة حضرموت حفيظم, انتقال إىل مدينة الشحر مب1992ه املوافق 1413ويف عام 
حيث واصل إقامة الدروس يف رابط الشحر الدراسات اإلسالمية بعد إفتتاحه بعد أن 
أمم يف عهد احلكم الشيوعي وأقام فيها فرتة من الزمان داعيا معلما, قصده الكثري من 
 اجلمهورية اليمنية وبعض مناطق جنوب شرق آسيا. الطالب من نواحي متعددة من 
 
 ضياء الالمع بذكر مولد الشافع  مولدكتاب :املبحث الثين 
الذي    الشافع  الالمع بذكر مولد  الضياء  احلبيب عمر بن  كتبهكان كتاب مولد 
عظمة الرسول, تمل فيه عن اتريخ سرية الرسول, و مين. ويش  دينةم مب 1994حفيظ يف السنة 
وخصائصه, وحملة عن كيف أرسله هللا سبحانه وتعاىل, وجهاد الرسول عند انتقاله, ومعركة 
لتذكار واإلحتفال ملولد النيب يف بعض هذا الكتاب مع الصحابة. و يستعمل املسلمون 
 املناسبات األخرى. 
ابلصلوات و يف أما يف هذا الكتاب يوجد هيكال الكتاب يعين يف اإلفتتاح يبدأه  
والتوبة أية  3-1آن من سورة الفتح ر األخر خيتمته ابلدعاء. ويف هذا املولد يتضمن أية الق
 . 55واألحزاب أية  128
 

































 املبحث الثالث : مفهوم الكالم اإلنشائي الطليب  
الصدق   اإلنشائيوأما كالم    ماالحيتمل  الذى  الكالم  ذلك  فهو  اإلصطالح  يف 
صح أن يقول لقائله أنه صادق أو كاذب أو ماال حيصل مضمونة . فال ي8والكذب لذاته
قسم ين اإلنشائيوأما الكالم  تلفظت به, حنو : ضع القلم على املكتب. وال يتحقق إال إذا
 .9إىل قسمني هو كالم اإلنشائي الطليب والكالم اإلنشائي غري الطليب 
الطليب ولو كانت عبارهتم خمتلفة تعريف الكالم اإلنشائي بواعلم أن البلغاء موافق  
التعارف للكالم اإلنشائي  ها مستمر على ذات واحدة. فلذلك سيذكر الباحثلكن معنا
 الطليب املأخزدة من الكتب املتعددة, منها : 
وقت  .1 حاصل  غري  مطلواب  يستدعى  ما  أنه  أمني  مصطفى  و  اجلارم  على  قال 
 .10الطلب 
مطلواب غري حاصل ىف اعتقاد املتكلم  وقال أمحد مصطفى املراغى أنه ما يستدعى .2
 . 11وقت الطلب 
قال القزوين أن الكالم اإلنشائي الطليب هى الكالم يطلب بشيئ غري حاصل وقت  .3
 .12الطلب إلمتناع حتصيل احلاصل
ائي الطليب هو كالم يطلب من القول املذكور أن الكالم اإلنش واخلالصة 









































 اإلنشائي الطليب كالم الأقسام 
ينالكان    الطليب  اإلنشائي  والنهي كالم  األمر  هي  و  أقسام,  مخسة  إىل  قسم 
 واإلستفهام والنداء والتمين. 
 
 أوال : األمر  •
. وهذا 13صول الفعل من املخاطب على وجه اإلستعالء مع اإللزام طلب حوهو 
 املعين احلقيقى, و صيغة أربعة : 
وٍَّة فعل األمر كقوله تعلى :  .1 ُق تاابا ِب ِك ِذ اْل ٰ ُخ  (12:  مرمي) ۖ  ايا حياَْيا
تع .2 األمر, كقوله  بالم  املقرون  :  ااملضارع  نْ ىل  ِم عاٍة  سا و  ُذ ْق  ِف ْن يـُ ِه   ِل عاِت سا
 ( 7)الطالق : ۖ  
ْم اسم فعل األمر, كقوله تعاىل :  .3 ُك وا عالاْي ُن ينا آما ا الَِّذ مْ ايا أايُـّها ُك سا ُف املائدة ) أانـْ
 :105) 
 من هذه اآلية كان املتكلم يستخدم الكالم بصيغة اسم فعل األمر وهي "عليكم"  
اانً املصدر النائب عن فعل األمر, كقوله تعاىل :  .4 ْحسا ِإ ِن  ْي دا وااِل ْل اِب )اإلسراء :  وا
23) 
 
 : لفعل األمر معىن احلقيقي






































وقد خترج صيغ األمر عن معناها االصلي إىل معان أخر تفهم من سياق الكالم 
 :  15وقرائن األحوال 
ناا  :  كالدعاء, كقوله تعاىل .1 فَـّ وا تـا ناا وا ئااِت يِ  ْر عانَّا سا فِ  وبـاناا واكا ُن ْر لاناا ُذ ِف رابَـّناا فااْغ
راارِ   ( 193)آل عمران :  ماعا اأْلابـْ
ٍل واإلرشاد, كقوله تعاىل :  .2 ٰ أاجا ىلا ٍن ِإ ْي دا ْم ِب ُت ايـانـْ ذاا تادا وا ِإ ُن ينا آما ا الَِّذ ايا أايُـّها
وُه  ُب تـُ ى فااْك مًّ سا ُتبْ  ۖ  ُم ياْك ْل مْ  وا ناُك ب    بـايـْ اِت ِل  كا عاْد ْل  ( 282)البقرة :  اِب
 واإللتماس, كقولك ملن يساويك : أعطين القلم أيها األخ .3
ْم  والتهديد, كقوله تعاىل :  .4 ُت ئـْ ا ِش وا ما ُل ما نَّهُ  ۖ  اْع ونا  مِباا  ِإ ُل ما ْع )فصلت  باِصري   تـا
 :40) 
هِ والتعجيز, كقوله تعاىل :  .5 ِل ْث ْن ِم ُسوراٍة ِم وا ِب ُت  (23)البقرة :  فاْأ
ياُض واإلابحة, كقوله تعاىل :  .6 اأْلابـْ ُط  اخْلاْي ُم  لاُك ا  بانيَّ يـاتـا  ٰ ىتَّ حا وا  راُب وااْش وا  ُل ُك
ِر  ْج فا نا اْل واِد ِم ِط اأْلاْس نا اخْلاْي  ( 187)البقرة :  ۖ  ِم
مْ والتسوية, كقوله تعاىل :  .7 ُك وااء  عالاْي رِبُوا سا ا فااْصرِبُوا أاْو الا تاْص لاْوها )الطور  اْص
 :16) 
نيا واألكرام, كقوله تعاىل :  .8 ِن ٍم آِم الا سا ا ِب وها ُل ُخ  (46)احلجر :  اْد
ا واإلمتنان, كقوله تعاىل :  .9 ًب اًل طايِ  الا ُم اَّللَُّ حا وا ِِمَّا رازاقاُك ُل  ( 114)النحل :  فاُك
ا ة, كقوله تعاىل : واالهان .10 يًد ِد اراًة أاْو حا وا ِحجا وُن  ( 50:  سراء )اإل ُك
مُ والدوام, كقوله تعاىل :  .11 رااطا اْل انا الصِ  ِد يما اْه تاِق  ( 5)الفاحتة :  ْس
 والتمن, كقول امرء القيس :  .12





































ِه واالعتبار, كقوله تعاىل :  .13 ِع يـاْن ذاا أاَْثارا وا ٰ َثاارِِه ِإ ىلا ُروا ِإ ُظ  ( 99)االنعام :  ۖ  اْن
 أدخل : والذن, كقولك ملن طرق الباب  .14
ونُ والتكون, كقوله تعاىل :  .15 ياُك ْن فـا  (82)يس :  ُك
 والتخيري, كقول املأثور : تـازاوَّْج ِهْنًدا أاْو ُأْحتـاهاا  .16
 ِما يليك  والتأديب, كلْ  .17
ثاالا والتعجب, كقوله تعاىل :  .18 وا لاكا اأْلاْم راُب ْيفا ضا ْر كا ُظ  (48)اإلسراء :  اْن
 
 اثنيا : النهى  •
ستعالء وله صيغة واحدة وهي املضارع مع ال وهو طلب الكف عن الفعل على وجه اإل
 ( 85. كقوله تعاىل : وال تفسدو يف األاْرِض بـاْعدا اْصالاِحهاا )األعراف : 16الناهية
 
 :  للنهى معىن احلقيقي
 . 17كف عن شيئ على وجه اإللزام واإلستعالعهو طلب ال 
سياق الكالم وقد خترج هذه الصيغة عن اصل معناها إى معان آخر. تستفاذ من 
 وقرآن األحوال :
ِه كالدعاء كقوله تعاىل :  .1 ا الا طااقاةا لاناا ِب ناا ما ْل )البقرة :  ۖ  رابَـّناا واالا حُتامِ 
286 ) 
2.  : تعاىل  مْ واإلرشاد كقوله  ؤُْك تاُس ْم  لاُك دا  تـُْب ْن  ِإ يااءا  أاْش عاْن  وا  أاُل تاْس  الا 






































 أمرىوالتهديد, كقولك خلادمك : التطع  .3
 وااللتماس, كقولك ملن يساويك : أيها األخ التتوان  .4
5.  : تعاىل  ونا والدوام, كقوله  ُم الظَّاِل ُل  ما يـاْع ا  عامَّ اًل  غااِف اَّللَّا   َّ َبا حتاْسا  واالا 
 (42)ابراهيم :
 والتمن, كقولك : ايليل طل اي نوم زل # ايصبح قف التطع .6
ُروا قاْد  والتيئيس, كقوله تعاىل :  .7 تاِذ ْع مْ الا تـا ُك ميااِن دا ِإ ْرمُتْ بـاْع فا  ( 66)التوبة : كا
واااًت  والبيان العاقبة كقوله تعاىل :  .8 يِل اَّللَِّ أاْم ِب وا يِف سا ُل ِت ينا ُق َّ الَِّذ َبا واالا حتاْسا
يااء   بالْ  ۖ    ( 169)آل عمران :  أاْح
 
 اثلثا : اإلستفهام   •
العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل. وتنقسم هذه  األدوات حبسب وهو طلب 
 , وهي : 18الطلب منها إىل ثالثة أنواع
 ما يطلب به التصديق اترة والتصور اترة أخرى وهي اهلمزة .1
 ما يطلب به التصديق فقط وهو : هل  .2
 ما يطلب به التصوير فقط وهي بقية ألفاظ االستفهام. .3
وأىن, وكم, وله أدوات منها : اهلمزة, وهل, وما, ومن, ومىت, وأاين, وكيف, وأين, 
 وأي.
 .19اهلمزة يطلب ابهلمزة أحد أمرين : تصور أو تصديق‌(أ
التصور هو إدراك املفرد. حنو أعلى مسافر أم سعيد. تعتقد أن السفر حصل من  (1






































عها, حنو : أعلى التصديق هو إدراك وقوع النسبة اتمة بني املسند إليه أوعدم وقو  (2
 مسافر. 
 هل, يطلب هبا التصديق فقط, أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها ال غري.‌(ب 
 حنو : هل جاء الطالب؟ واجلواب نعم أو ال
 : 20وهل نوعان مها 
 بسيطة هي الت ما يستفهم هبا عن وجود شيئ يف نفسه أو عدم وجوده.  (1
 دم وجود له. مركبة هي اليت يستفهم هبا عن وجود شيئ لشيئ أو ع  (2
 :  21ولإلستفهام أدوات أخرى غري اهلمزة و هل, وهي 
 ماْن, يطلب هبا تعيني العقالء. ‌(ج
 ما, يطلب هبا شرح اإلسم أو حقيقة املسمى. ‌(د
 مىت, يطلب هبا تعيني الزمان ماضيا كان أو مستقبال. ‌(ه
ن, يطلب هبا تعيني الزمان املستقبل خاصة, وتكون يف موضع التهويل. ‌( و  أايَّ
 يطلب هبا تعيني احلال.كيف, ‌( ز
 أْينا, يطلب هبا تعيني املكان. ‌(ح
, وأتيت ملعان عدة, فتكون مبعن )كيف(, ومبعن )من أين(, و مبعن )مىت(. ‌(ط  أىنَّ
 كم, يطلب هبا تعيني العدد.‌( ي
أي, يطلب هبا تعيني العدد أحد املتشاركني يف أمر يعمهما, ويسأل هبا عن الزمان ‌(ك







































 لإلستفهام :  معىن احلقيقي
 . 22هي اإلستفسار عن شيئ جمهول للسائل, وحيتاج اجلواب 
وقد خترج ألفاظ االستفهام عن معناها األصلى إىل معان أخرى تستفاد من سياق الكالم 
 :  23وقرائن األحوال 
ْم ه تعاىل : األمر, كقول .1 ُت ْل أانـْ ونا فـاها ُه تـا نـْ  (91دة : )املائ ُم
ْوَناُْم والنهى, كقوله تعاىل :  .2 قُّ  فااَّللَُّ  ۖ  أاختاْشا ْوهُ  أانْ  أاحا نْ  ختاْشا مْ   ِإ ُت نـْ نيا  ُك ِن ْؤِم  ُم
 ( 13)التوبة : 
3.   : تعاىل  ونا والتسوية, كقوله  ُن يـُْؤِم الا  ْم  ْرُه ِذ ْن تـُ ملاْ  أاْم  ْرهتاُْم  ذا أاأاْن ْم  ِه عالاْي وااء    سا
 ( 6)البقرة: 
انُ والنفى, كقوله تعاىل :  .4 ْحسا الَّ اإْلِ اِن ِإ ْحسا زااُء اإْلِ ْل جا  (60)الرمحن :  ها
ِقنيا واإلنكار, كقوله تعاىل  .5 اِد ْم صا ُت نـْ ْن ُك ُعونا ِإ  (40)األنعام :  أاغارْيا اَّللَِّ تاْد
ْل والتشويق, كقوله تعاىل :  .6 وا ها ُن ينا آما ا الَِّذ ْم ايا أايُـّها يُك ِج ْن ْم عالاٰى ِِتااراٍة تـُ لُُّك أاُد
يمٍ  اٍب أاِل ْن عاذا  ( 10)الصف :  ِم
راكا والتقرير, كقوله تعاىل :  .7 ْد  (1)اإلنشراح :  أاملْا ناْشراْح لاكا صا
ا احْلااقَّةُ  احْلااقَّةُ والتهويل, كقوله تعاىل :  .8 ا احْلااقَّةُ  ما رااكا ما ا أاْد ما  (3-1)احلاقة :  وا
ني  وله تعاىل: واالستبعاد, كق .9 ِب ول  ُم ْم راُس اءاُه قاْد جا راٰى وا ُُم الذ ِْك )الدخان :  أاىنَّٰ هلا
13) 
هِ والتعظيم, كقوله تعاىل :  .10 ِن الَّ ِِبِْذ ُه ِإ دا ْن ُع ِع فا ْن ذاا الَِّذي ياْش  (255)البقرة :  ما






































هاٰ والتعجب, كقوله تعاىل :  .12 اِل  ما وا  قااُل يِف وا وامياِْشي  الطَّعااما  ُل  أياُْك وِل  الرَُّس ا  ذا
وااِق   ( 7)الفرقان :  اأْلاْس
ُؤانا  والتهكم, كقوله تعاىل : .13 ُد آابا ُب ا يـاْع ُركا أاْن نارْتُكا ما كا أتاُْم ُت  (87)هود :  أاصاالا
عاادٍ والوخيد, كقوله تعاىل :  .14 عالا رابُّكا ِب ْيفا فـا  (6)الفجر :  أاملْا تـارا كا
ُر اَّللَِّ واإلستبطاء, كقوله تعاىل :  .15 ٰ ناْص  (214)البقرة :  ماىتا
ونا والتنبيه على ضالل الطريق, كقوله تعاىل :  .16 ُب ها نا تاْذ  ( 26)التكوير :  فاأاْي
 
 رابعا : النداء  •
وهي : اي واهلمزة  24هو طلب األقبال حبرف انئب مناب ادعوا وحنوه, وأدواته َثان 
واي وآي وآ وهيا و وا. وتنقسم أدوات النداء من انحية كيفية استعماهلا إىل قسمني, ومها 
: 
 اهلمزة و أي لنداء القريب  .1
 وغريمها لنداء البعيد .2
قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى ابهلمزة وأى, إشارة إيل قربة من القلب 
 وحضوره يف الذهن 
زلة القريب منزلة البعيد فينادى بغري اهلمزة و أى, إشارة وقد ينزل القريب من








































 للنداء :  معىن احلقيقي
ايظامل أدبر, والنداء  –هي طلب اإلقبال واجمليء واإلنتباه, مثل : ايطالب أقبل 
 .25احلقيقي ال بالغة فيه 
تستفاد من سياق   معان أخرى  إىل  النداء عن معناها األصلى  ألفاظ  وقد خترج 
 : 26الكالم وقرائن األحوال 
 التحسري والتوجع, كقوله يف الراثء :  .1
 ايدرت نزعت من اتج والدها * فأصبحت حلية يف اتج رضوان. 
 التعجب, كقوله طرفة : .2
 من قربة مبعمر * خاللك اجلو فبيضى واصفري.اي لك 
 االختصاص, كقوله :  .3
 أان بين َنشل ال ندعي ألب * عنه وال هو ابألبناء يشرينا.
 الندبة, كقوله أيب العالء :  .4
 فواعجبا كم يدعى الفضل انقص * ووا أسفاكم يظهر النقص فاضل.
 اإلغراء, حنو : ايمظلوم .5
 الزجر واملالمة, حنو :  .6
 املتاب أملا * تصح والشيب فوق رأسي أملا. أفؤادي مىت 
 اإلستغاثة, حنو : اي هلل للمؤمنني . .7
 التحرير و التذكر, حنو:  .8







































 خامسا : التمىن   •
 هو طلب الشيئ احملب ال يرجى حصوله, إما لكونه مستحيال, كقوله :  
 . 27* فأخربه مبا فعل املشيبأال ليت الشباب يعود يوما 
فيه )عسى, و   وإذا كان األمر احملبوب ِما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا ويعرب 
 لعل( كقوله تعاىل :
حِ  ْت فا ْل ى اَّللَُّ أاْن أياْيِتا اِب  ( 52)املائدة :  فـاعاسا
ًرا  كا أاْم ِل دا ذٰا ُث بـاْع ِري لاعالَّ اَّللَّا حُيِْد  ( 1)الطالق :  الا تاْد
 
 للتمىن :  معىن احلقيقي
هي طلب شيئ حمبوب, لكنه مستحيل بعد من املنال. كما متن الشاعر أن تدنوله  
 :  28الكواكب, لينظم عقود مدح  ملدوحه فقال
 لاْيتا اْلكاوااِكبا ُتْدنـُْوىِل فاااْنِظماهاا    ُعُقْوداماْدٍح فاماا أاْرضاى لاُكْم كلمي
 التمن هي )ليت(, و التمن يف كالم ظاهر.فاألدة املستعملة ىف هذه 
 عسى(-لعل-لو-وتستعمل له أدوات أخرى, وهي : )هل
انئبة عنها   أصلية  )ليت( وثالث غري  أصلية وهي  أدوات, واحدة  أربعة  وللتمن 
 :29ويتمن هبا لغرض بالغى وهي







































نيا لو, كقول تعلى :  .2 ِن ْؤِم ُم نا اْل ناُكونا ِم رًَّة فـا لاْو أانَّ لاناا كا  ( 102)الشعراء :  فـا

















































 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه  .1
لنيل   طريقة  هو  البحث  هبا منهج  يقصد  اليت  وفوائد  أبهداف  املواد  أو  البينات 
. كان منهج البحث قسمان : املنهج الكمي والكيفي, ومن املدخل كان هذا 30الباحث
البحث من البحث الكيفي. والبحوث الكيفية هي تلك البحوث اليت مجع البياانت ال 
ي البحث الكيف Moleongيف  Taylorو  Bogdan. و عند 31تستخدم األرقام 
الواثئق الوصفية كالكلمة املكتوبة والشفوية من األفراد  هو إجراءات البحث يف اإلنتاج 
 .32وسلوكهم الذي يقدر على حتليلها
من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوع الذي من أهم مساته أنه  
البحث من نوع ال يتناول عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية. أما من حيث نوعه, فهذا 
 البحث البالغي.
 
 بياَنت البحث ومصادرها .2
 .33بياانت البحث هي مصدر املعرفة مع هدف من البحوث الىت مجعها الباحث  
المع بذكر إن بياانت هذا البحث هي األبيات الشعرية يف كتاب مولد الضياء ال 
اليت تشتمل على الكالم اإلنشائي الطليب. مصادر  حفيظللحبيب عمر بن  مولد الشافع
 
30 Sugiono, MetodePenelitianKuantitatif,Kualitatif, dan R&D(Bandung : ALFABETA2008), hal : 
20 
 28(, ص:2011دار النشر للجامعات, )القاهرة, مناهج البحث يف العلوم النفسية و الرتبوية, رجاء حممود أبو عالم,   31
32 Lexy Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008) 
hal : 6 
33 Neong Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : RAKE SARASIN,1996), hal : 10 
 
 

































امل على  احلصول  ميكن  اليت  املوضوع  هي  فهي البياانت  البياانت  هذه  مصدر  وأما  ادة, 
 .الكتاب مولد الضياء الالمع
 
 أدوات مجع البياَنت .3
أما الطريقة الىت استخدمها الباحث يف مجع البياانت هذه البحث األدوات البشرية 
 ه يعين أن الباحث يشكل أداة جلمع بياانت أي الباحث ذات 
 
 مجع البياَنت طريقة  .4
 الطريقة اليت يستعملها الباحث جلمع البياانت هلذا البحث هي:
( هي الدراسة تقصدها مجع البياانت Library Researchطريقة مكتبية )‌(أ
واجملالت واهلوامش واألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم والكتب 
 .34وغري ذلك
)‌(ب  الواثئقية  و Dokumentasiطريقة  البياانت  جلمع  عملية  طريقة  هي   )
وغري  الكتب  من  معني  مكان  يف  املوجودة  الواثئق  نظر  طريقة  على  املعلومات 
 . 35ذلك
أما الطريقة املستخدمة يف مجع البياانت هذه البحث فهي طريقة الواثئق, 
عدة مرات ليستخرج منها  حفيظوهي أن يقرأ الباحث من أشعار احلبيب عمر بن 
 
34 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2008) hal: 6 
35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1996) hal: 231 
 

































ويصنفها حسب   البياانت  تلك  يقسم  مث  يريدها.  ليكون   اإلنشائيالبياانت  الطليب 
 هناك بياانت عن اإلنشائي الطليب يف هذا الشعر. 
 
 يقة حتليل البياَنتطر  .5
 أما ىف حتليل البياانت اليت مت مجعها فيتب ع الباحث الطريقة التالية: 
حتديد البياانت : وهنا خيتار الباحث من البياانت عن الكالم اإلنشائي الطليب  (1
)اليت  حفيظللحبيب عمر بن  بذكر مولد الشافع الالمعمولد الضياء ىف كتاب 
 سية وأقوى صلة أبسئلة البحث.مت مجعها( ما يراها مهمة وأسا
تصنيفا البياانت : وهنا يصنف الباحث البياانت عن الكالم اإلنشائي الطليب  (2
)اليت  حفيظللحبيب عمر بن  بذكر مولد الشافع الالمعمولد الضياء يف كتاب 
 مت حتديدها( حسب النقاط ىف أسئلة البحث.
عرضها البياانت وحتليلها ومنقاشتها : وهنا يعرض الباحث البياانت الكالم  (3
للحبيب عمر  بذكر مولد الشافع الالمعمولد الضياء اإلنشئي الطليب يف كتاب 
يناقشها  حفيظبن  )اليت مت حتديدها و تصنيفها( مث يفسرها أو يصفها, مث 
 وربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا. 
 
 ت تصديق البياَن .6
إن البياانت اليت مت مجعها وحتليلها حيتاج إىل التصديق, ويتبع الباحث ىف 
 تصديق بياانت هذا البحث الطرائق التالية. 
 بذكر مولد الشافع  الالمعمولد الضياء مراجعة مصادر البياانت وهي كتاب  (1
 وأنواعه ومعناه.  الطليبالذي يشتمل الكالم اإلنشائي  حفيظللحبيب عمر بن 
 

































عن كالم  (2 البياانت  ربط  أى  مبصدرها.  مجعها  مت  اليت  البياانت  بني  الرابط 
الطليب ىف كتاب   الضياء  اإلنشائي  الشافع  الالمعمولد  مولد  للحبيب   بذكر 
 . حفيظعمر بن 
املش  (3 و  الزمالء  مع  البياانت  الكالممناقشة  عن  البياانت  مناقشة  أى   رف. 
الطليب ىف   الضياء  كتاب  اإلنشائي  الشافع  الالمعمولد  مولد  للحبيب   بذكر 
 . حفيظعمر بن 
 
 إجراءات البحث .7
 ىف إجراء املراحل الثالث التالية :  يتبع الباحث
ىف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه ومركزاته,  مرحلة التحطيط : يقوم الباحث (1
به, وتقوم بتصميمه, وحتديد أدواته, و وضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة 
 وتناول النظرايت اليت هلا عالقة به. 
وحتليلها,  (2 البياانت,  جيمع  املرحلة  هذه  يف  الباحث  يقوم   : التنفيد  مرحلة 
 ومناقشتها.
مرخلة اإلَناء : ىف هذه املرحلة يكمل الباحث حبثها ويقوم بتغليفه وِتديده.  (3
أساس  على  وتصحيحه  بتعديله  َثيتقوم  عنه,  للدفاع  للمنناقشة  يقدم  مث 
 حظات املناقشني.مال
 

































 الفصل الرابع 
 عرض البياَنت وحتليلها 
قد انتهي البحث عن الكالم اإلنشائي الطليب يف الباب السابق و منهجية البحث 
يف الباب السابق, واآلن أن الباحث سيقدم هذا الفصل يف أشعار املوضوع و هو النظم 
 . حفيظالالمع للحبيب عمر بن  ضياءيف كتاب مولد 
 
الالمع للحبيب  ضياءاملبحث األول : أنواع الكالم اإلنشائي الطليب يف كتاب مولد 
 . حفيظعمر بن 
إن الكالم اإلنشلئي ينقسم إيل قسمني يعين : إنشائي طليب وغري طليب. ولكن أن  
فقط. ويوجد الباحث عن  الطليبالباحث سيبحث يف هذا الفصل عن الكالم اإلنشائي 
أربعة أنواع,  حفيظ الالمع للحبيب عمر بن  ضياءالكالم اإلنشائي الطليب يف كتاب مولد 
 ام و النداء. و بيان كل منها كما يلي : يعين : األمر و النهي و اإلستفه
 
  األمراألول : النوع  (1
كما هو املعروف ىف الفصل الثاين أن األمر هو طلب حصول الفعل من 
. ويوجد الباحث فعل األمر يف شعر احلبيب عمر بن 36املخاطب على وجه اإلستعالء







































 الرقم  الجملة الصيغة
اْلُمِحبِ نْيا  األمر  اُل  ا   حا ِسرياِ   *ِإىلا   فَامْسَعْ كاذا
 اْلُمشافَِّع وا اْرِهِف ْاآلذااانا 
 
1 
اْلُمِحبِ نْيا  األمر  اُل  فاامْساعْ  حا ا  ِسرياِ   *ِإىلا   كاذا
في ِع وا اْلُمشافا   ْاآلذااانا  اْرهي
 
2 
تْ  األمر  أاوْ   َواْنصي اْلُمْجتاىبا ِإىلا  طها   *  صااِف 
ْتاِلى وااْحِضرْ   ء ِوْجدا اانا لِقاْلِبكا ميا
 
3 
أاوْ   وااْنِصتْ  األمر  اْلُمْجتاىبا ِإىلا  طها   *  صااِف 
رْ  ْتاِلى َواْحضي  ء ِوْجدا اانا لِقاْلِبكا ميا
 
4 
غاْفلاٍة  ِمنْ  *بانْيا الرتُّااِب وا بانْيا مااٍء فااْستاِفْق  األمر 




مر األ   
ُقُليِن  *يـازاْل   إىل أاْسراارِرا يبِ  ملاْ ِ َواْعبُْ  بانيا  يـانـْ
 اخْلِيااِر ُمصاانا 
 
6 
مر األ داى اْرَفعْ  و ساْل تـُْعطا و ُقْل *   حىتَّ أانا
انا   ُيْسماْع لقاْوِلكا جناُْم فاْخرِكا ابا
7 
مر األ داى اْرفاعْ  و َسلْ  تـُْعطا و ُقْل *   حىتَّ أانا
انا   ُيْسماْع لقاْوِلكا جناُْم فاْخرِكا ابا
8 
مر األ داى اْرفاعْ  و سالْ  تـُْعطا و ُقلْ  *   حىتَّ أانا
انا   ُيْسماْع لقاْوِلكا جناُْم فاْخرِكا ابا
9 
 

































مر األ ا تُزِْيحا   ْيما ابهلل َكرّيرْ  ذِْكرا واْصِف حممٍَّد * كا
 عاِن الُقُلوِب الرَّاانا 
10 
ْأنُُه * فاِد اْعتـالاى  األمر  ِكْيًما شا وااِلُدُه يُْدعاى حا
ِلِك شااانا   اْعزيزْ  ِبذا
11 
ُأُصولا املْصطافاى حاىتَّ تـاراى * يف  اْحَفظْ و األمر 
انا   ِسْلسالاِت ُأُصْولِِه عاْدانا
12 
و اعلاْم ِبرافِعِه إىلا الْس * ماعيلا  قيفْ فـاُهنااكا  األمر 
 كااانا لألاِب ِمْعوااانا 
13 
و   األمر  ِقْف  *   اعَلمْ فـاُهنااكا  الْس  إىلا  ِبرافِعِه 
 ماعيلا كااانا لألاِب ِمْعوااانا 
14 
تـُنااداى   األمر  وا   * فـاتاْسُجد  أاْنتا   اْشَفعْ فـالاهاا 
 ُتشافَّع 
15 
ايا عاِظْيما اْلمانِ  ايا رابِ  * َشااْلناا اِبملْصطافاى  األمر 
 امْجَعْ 
16 
ناا * و اْعِطناا ُكلَّ ماْطماع  فَاْنُظرْ وا ِبِه  األمر   إِلايـْ
17 
ناا * و  فااْنظُرْ وا ِبِه  األمر   ُكلَّ ماْطماع   اْعطيَناإِلايـْ
18 
و   اْكفيَناو  األمر  اآلفااِت  اْدفاع  ايا * و  الباالا ُكلَّ 
 ارفاع
19 
ايا * و اْكِفناا  و  األمر  اآلفااِت و  اْدَفعُكلَّ الباالا
 ارفاع
20 





































اهْلااِدي   فَاْغفيرْ رابِ    األمر  ِة  ِبرباْكا  * ُذنُويب  يل 
 اْلُمشافَّع 
22 
 ايرابِ  أاِغْسناا * حِباياا هاطَّاِل ياهماع  اْسقيَناوا  األمر 
23 
ْسَناايرابِ  اْسِقناا وا  األمر   * حِباياا هاطَّاِل ياهماع َأغي
24 
الُعْمرا حِبُْسنا * واْحِسِن اْلُعْقىبا وا  َواْختيمي  األمر 
 ماْرجاع
25 
ني الُعْمرا حِبُْسنا * و وااْخِتمِ  األمر  اْلُعْقىبا وا  اْحسي
 ماْرجاع
26 
 اقْ بَ ْلَنا  ايا رابـ ناا ايا رابـ ناا ايا رابـ ناا * ابملْصطافاى األمر 
 أاِجْب داْعواانا 
27 
 اقْـبـاْلناا ايا رابـ ناا ايا رابـ ناا ايا رابـ ناا * ابملْصطافاى األمر 
بْ   داْعواانا  َأجي
28 
الا   أْصليحْ  األمر  وا   * ذانـْبـاناا  واْغِفْر  األاْحواالا  لاناا 
 تـُؤااِخْذ رابِ  ِإْن أاْخطااانا 
29 
األاْحواالا    أْصِلحْ  األمر  وا الا   واْغفيرْ لاناا   * ذانـْبـاناا 
 تـُؤااِخْذ رابِ  ِإْن أاْخطااانا 
30 
بِناا يفْ َناِْج طاها اْلمْصطافاى * ثـابِ ْت  اْسُلكْ وا  األمر 
ِم احلْا   ِبْيِب ُخطااانا عالاى قادا
31 
 ثَ بّيتْ بِناا يفْ َناِْج طاها اْلمْصطافاى *  وااْسُلكْ  األمر 
ِم احلْاِبْيِب ُخطااانا   عالاى قادا
32 
لاناا * وا ِحباالا  اْرُبظْ وا  األمر  بـْ بِِه يف ُكلِ  حااٍل حا
انا   ماْن وادَّ و ماْن وااالا
33 
 

































*   األمر  ُسْؤلاناا  فاحاقِ ْق  كا  راجاْوانا لاقاْد   وامْسَعْ وا 
ْيُع ُدعااانا   ِبفاْضِلكا ايا مسِا
34 
ِبقاا * ِع األاْرِض  اْنُصرْ و األمر  بِناا ُسنَّةا طاها يف 
 واْقماْع ُكلَّ ماْن عاادااانا 
35 
األاْرِض  األمر  ِع   * ِبقاا  طاها يف  ُسنَّةا  بِناا  واْنُصْر 
 ُكلَّ ماْن عاادااانا   اْقَمعْ و
36 
ناا وااْسِقناا كاْأسا اهْلاناا * وااْشِف و  اْنظُرْ و األمر  إِلايـْ
 عااِف عااِجالً ماْرضااانا 
37 
ناا وا  األمر  كاْأسا اهْلاناا * وااْشِف و   اْسقيَناواْنظُْر إِلايـْ
 عااِف عااِجالً ماْرضااانا 
38 
ناا وااْسِقناا كاْأسا اهْلاناا * وا  األمر  و  اْشفي واْنظُْر إِلايـْ
 عااِف عااِجالً ماْرضااانا 
39 
 
ع , ارهف , انصت , فامس هذا الشعر السابق إن الكلمات : وجد الباحث يف
, ارفع , سل , قل , كر ر , اعزز , احفظ , قف , اعلم ,  , كن , اعرباحظر , اعظم 
اشفع , امجع , انظر , اعطى , اكفى , ادفع , ارفع , اغفر , اسقى , اغس , اختم , 
, امسع , انصر , اقمع , انظر , اسقى , , اسلك , اربظ  حاحسن , اقبل , اجب , اصل 
لفعل األمر الذي يكون يف كتاب تدل كلها على األمر ألَنا تتضمن صيغة األمر. فا اشفى.
 كلمة.   39هو  حفيظبذكر مولد الشافع للحبيب عمر بن  الالمعمولد الضياء 
 

































  النهىالثان : النوع  (2
كما هو املعروف ىف الفصل الثاين أن النهى هو طلب الكف عن الفعل على وجه 
كلمة واحدة   حفيظ. ويوجد الباحث فعل النهى يف شعر احلبيب عمر بن 37اإلستعالء
 فقط يعين :
 الصغة  ملةاجل الرقم 
ذْ ذانـْبـاناا * وا  واْغِفرْ لاناا األاْحواالا  أْصِلحْ  1 تُ َؤاخي  الَ 
 رابِ  ِإْن أاْخطااانا 
 النهى
 
يوجد الباحث يف هذا الشعر إن الكلمة ال تؤاخذ تدل على النهى ألَنا تتضمن  
بذكر مولد الشافع  الالمعمولد الضياء صيغة النهي. فالفعل النهى الذي يكون يف كتاب 
 كلمة.   1هو  حفيظللحبيب عمر بن 
 
  اإلستفهامالثالث : النوع  (3
العلم بشيئ مل يكن  كما هو املعروف ىف الفصل الثاين أن اإلستفهام هو طلب










































 الصيغة اجلملة الرقم 
اْلُمِحبُّونا الَِّذينا عالاْيهْم * باْذُل النـُُّفْوِس  أَْينَ  1
 ماعا النـَّفااعِس هاأانا 
 اإلستفهام
 , ُكْنتا ناِبيَّا  *  َمََّت  أاْنوارا ماْن ِقيلا : وااْستاْشِعرانْ  2
 آداُم كااانا  قاالا :
 اإلستفهام
 
يوجد الباحث يف هذا الشعر إن الكلمتني "أين و مىت" يدالن على النهى ألَنما  
 الالمعمولد الضياء يتضمنان صيغة النهي. فالكالم اإلستفهام الذي يكون يف كتاب 
 كلمة.    2هو حفيظ بذكر مولد الشافع للحبيب عمر بن 
 
  النداء الرابع : النوع  (4
. ويوجد 39طلب اإلقبال واجمليء واإلنتباه كما هو املعروف ىف الفصل الثاين أن 
 كما يلي :   حفيظ يف شعر احلبيب عمر بن  النداءالباحث كالم 
 
 الصيغة اجلملة الرقم 
لبيكا   1  * دااانا  انا واقْد  اِبإِلْذِن  منْ إلْيِه   َدلىَنا   ايَ 
اانا   واحادا
 النداء
رُِعكا الَِّذي * ِبكا  2  اَي مشفىعصالَّى عالْيكا هللاُ ابا






































أوَُّل شااِفٍع * و ُمشافَّع أانا قاطُّ  اَي أمىَة اإلساَلمي  3
 ال أاتـاوااىنا 
 النداء
 النداء ااْهِل الر ِسالاِة * ماْن بِِه اآلفااِت ُتدءفاْع اَي إيَماَم  4
ْيَم   5 َعظي ابْلُمْصطافاى اَي  َشاْلاناا   * رابِ   ايا  املنِ  
 امْجاعْ 
 النداء
 النداء * َشاْلاناا ابْلُمْصطافاى امْجاعْ  ايَ َربّي املنِ   ايا عاِظْيما  6
َربّي  7 داارِكا   أيَ  يف   * لاناا  أاْحباااًب  و  وِامْجْعنا 
 الِفْرداْوِس ايا راْجوااانا 
 النداء
راب ِ  8 داارِكا   أيا  يف   * لاناا  أاْحباااًب  و  وِامْجْعنا 
 اَي رَْجَواَنَ الِفْرداْوِس 
 النداء
 
يوجد الباحث يف هذا الشعر إن الكلمات "اي من دل نا , اي مشف ع , اي أم ة اإلسالم  
, اي إمام , اي عظيم , اي رب , اي رب , اي رجواان" تدل على النداء ألَنا تتضمن صيغة 
الذي يكون يف كتاب  النداء  الضياء النهي. فاكالم  الشافع  الالمعمولد  بذكر مولد 









































الالمع للحبيب  ضياءالكالم اإلنشائي الطليب يف كتاب مولد  معان:  ثاناملبحث ال
 . حفيظعمر بن 
 
بذكر مولد الشافع للحبيب عمر  الالمعاألمر يف كتاب مولد الضياء معاىن  •
 حفيظبن 
 
 معىن احلقيقي  .1
 ُتشافَّع اْشَفعْ فـالاهاا أاْنتا فـاتاْسُجد * وا تـُنااداى  (1
وجد الباحث يف هذه الكلمة السابقة أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
. لذلك أيمر النيب حممد ليشفع أمتهفعل األمر "اشفع", و كان الطالب هو هللا 
 من كل شيئ منه.  درجات حلقيقي ألن هللا أرفع معن اهذا الكالم يدل على 
اُل اْلُمِحبِ نْيا  (2 ا  حا  ِسرياِ اْلُمشافَِّع وا اْرِهِف ْاآلذااانا  *ِإىلا  فَامْسَعْ كاذا
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
 إىل بصيغة فعل األمر "امسع", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ أيمر
 درجة حلقيقي ألن معن االنيب. لذلك هذا الكالم يدل على  ةمجاعته ليسمع سري 
 . مجاعتهفيظ أرفع من احلبيب عمر بن ح
اُل اْلُمِحبِ نْيا  (3 ا فاامْساعْ  حا في ِع وا ِسرياِ اْلُمشافا  *ِإىلا  كاذا  ْاآلذااانا  اْرهي
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بصيغة فعل األمر "ارهف", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ أيمر 
حلقيقي ألن درجة احلبيب عمر معن الذلك هذا الكالم يدل على اعته. إىل مج
 بن حفيظ أرفع من مجاعته. 
 ِبرافِعِه إىلا الْس * ماعيلا كااانا لألاِب ِمْعوااانا  اعَلمْ فـاُهنااكا ِقْف و  (4
 

































الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
و احلبيب عمر بن حفيظ أيمر إىل بصيغة فعل األمر "اعلم", و كان الطالب ه
حلقيقي ألن درجة احلبيب عمر معن امجاعته. لذلك هذا الكالم يدل على 
 بن حفيظ أرفع من مجاعته. 
 غاْفلاٍة عاْن ذاا وا ُكْن يـاْقظااانا  ِمنْ  *فَاْسَتفيْق بانْيا الرتُّااِب وا بانْيا مااٍء  (5
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بصيغة فعل األمر "استفق", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ أيمر 
حلقيقي ألن درجة احلبيب معن اإىل مجاعته. لذلك هذا الكالم يدل على 
 عمر بن حفيظ أرفع من مجاعته. 
داى  (6 انا و ساْل تـُْعطا و قُ  اْرَفعْ حىتَّ أانا  ْل * ُيْسماْع لقاْوِلكا جناُْم فاْخرِكا ابا
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بصيغة فعل األمر "ارفع", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ أيمر 
حلقيقي ألن درجة احلبيب معن اإىل مجاعته. لذلك هذا الكالم يدل على 
 عمر بن حفيظ أرفع من مجاعته. 
داى  (7 انا  َسلْ و  اْرفاعْ حىتَّ أانا  تـُْعطا و ُقْل * ُيْسماْع لقاْوِلكا جناُْم فاْخرِكا ابا
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بصيغة فعل األمر "سل", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ أيمر 
حلقيقي ألن درجة احلبيب معن اإىل مجاعته. لذلك هذا الكالم يدل على 
 أرفع من مجاعته.  عمر بن حفيظ
داى  (8 انا  ُقلْ تـُْعطا و  سالْ و  اْرفاعْ حىتَّ أانا  * ُيْسماْع لقاْوِلكا جناُْم فاْخرِكا ابا
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بصيغة فعل األمر "قل", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ أيمر إىل 
 

































حلقيقي ألن درجة احلبيب عمر معن اعلى  مجاعته. لذلك هذا الكالم يدل
 بن حفيظ أرفع من مجاعته. 
ْأنُُه * فاِد اْعتـالاى  (9 ِكْيًما شا ِلِك شااانا  اْعزيزْ وااِلُدُه يُْدعاى حا  ِبذا
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
أيمر  بصيغة فعل األمر "اعزز", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ 
حلقيقي ألن درجة احلبيب معن اإىل مجاعته. لذلك هذا الكالم يدل على 
 عمر بن حفيظ أرفع من مجاعته. 
انا  اْحَفظْ و (10  ُأُصولا املْصطافاى حاىتَّ تـاراى * يف ِسْلسالاِت ُأُصْولِِه عاْدانا
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
حفظ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ أيمر بصيغة فعل األمر "ا
حلقيقي ألن درجة احلبيب عمر معن اإىل مجاعته. لذلك هذا الكالم يدل على 
 بن حفيظ أرفع من مجاعته. 
 و اعلاْم ِبرافِعِه إىلا الْس * ماعيلا كااانا لألاِب ِمْعوااانا  قيفْ فـاُهنااكا  (11
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بصيغة فعل األمر "قف", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ أيمر إىل 
حلقيقي ألن درجة احلبيب عمر معن امجاعته. لذلك هذا الكالم يدل على 
 بن حفيظ أرفع من مجاعته. 
 
 . معىن اإلرشاد .2
تْ   (1 ْتاِلىء ِوْجدا اانا  وااْحِضرْ  * ِإىلا أاْوصااِف طها اْلُمْجتاىبا  َواْنصي  لِقاْلِبكا ميا
أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة هذه الكلمة السابقة وجد الباحث يف 
يرشد إىل  حفيظفعل األمر "وانصت", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن 
 

































غري  معن. لذلك هذا الكالم يدل على املؤمنني لينصت أوصاف املصطفى
 اإلرشاد. حقيقي يعين
رْ  * وااْنِصْت ِإىلا أاْوصااِف طها اْلُمْجتاىبا  (2 ْتاِلىء ِوْجدا اانا  َواْحضي  لِقاْلِبكا ميا
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بصيغة فعل األمر "واحضر", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ يرشد 
غري  معن. لذلك هذا الكالم يدل على يف قلبهم املصطفى ليحضرإىل املؤمنني 
 اإلرشاد. حقيقي يعين
ُقُليِن  *يـازاْل   يبِ  ملاْ را  إىل أاْسراارِ ِ َواْعبُْ  (3  بانيا اخْلِيااِر ُمصاانا  يـانـْ
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بصيغة فعل األمر "واعرب", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ يرشد 
غري حقيقي  معنإىل املؤمنني ليعرب أسرار رهبم  . لذلك هذا الكالم يدل على 
 اإلرشاد. يعين
 
 .معىن الدعاء .3
 امْجَعْ * َشااْلناا اِبملْصطافاى ايا عاِظْيما اْلمانِ  ايا رابِ   (1
هذه يف  الباحث  الطليب أ  ةالسابق  الكلمة  وجد  اإلنشائي  الكالم  ن 
حلبيب عمر بن حفيظ. يدعو عمر هو ا"امجع", و كان الطالب األمر  بصيغة 
. لذلك هذا الكالم يدل على املصطفى إىل هللا ليجمعه مع النيببن حفيظ 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من  درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن  معن
 عال هللا جل  و 
ناا * و اْعِطناا ُكلَّ ماْطماع  فَاْنُظرْ وا ِبِه  (2  إِلايـْ
 

































يف   الباحث  السابقة  وجد  الكلمة  الطليب هذه  اإلنشائي  الكالم  أن 
هو احلبيب عمر بن حفيظ. يدعو بصيغة فعل األمر "فانظر", و كان الطالب 
غري  معنلذلك هذا الكالم يدل على . لينظر إلينا يعن املؤمنني مبحبته هللا إىل
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا جل  و  درجةحقيقي يعين الدعاء ألن 
 .عال
ناا * و  فااْنظُرْ وا ِبِه  (3  ُكلَّ ماْطماع   اْعطيَناإِلايـْ
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  واْعِطناا بصيغة فعل األمر "
يدعو إىل هللا ليعطي إلينا يعن املؤمنني بكل املطمع. لذلك هذا الكالم يدل 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل  درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن  معنعلى 
 . عالمن هللا جل  و 
ايا * و اْدفاع اآلفااِت و ارفاع  اْكفيَناو  (4  ُكلَّ الباالا
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
اكفنا ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
و إىل هللا ليكفي إلينا يعن املؤمنني من كل البالء. لذلك هذا الكالم يدل يدع
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل  درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن  معنعلى 
 . عالمن هللا جل  و 
ايا * و اْكِفناا  و  (5  اآلفااِت و ارفاع اْدَفعُكلَّ الباالا
أن   السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  الطليب وجد  اإلنشائي  الكالم 
الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر " ادفع ", و كان 
على   يدل  الكالم  هذا  لذلك  اآلفات.  من  ليدفع  إىل هللا  غري   معن يدعو 
 

































احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا جل  و  درجةحقيقي يعين الدعاء ألن 
 .عال
ايا * و اْدفا   اْكِفنااو  (6  ارَفع ع اآلفااِت و ُكلَّ الباالا
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر " احلبيب عمر  الطالب هو  ", و كان  ارفع 
 معنيدعو إىل هللا لريفع اآلفات من املؤمنني. لذلك هذا الكالم يدل على 
يظ أسفل من هللا احلبيب عمر بن حف درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن 
 . عالجل  و 
 يل ُذنُويب * ِبرباْكاِة اهْلااِدي اْلُمشافَّع فَاْغفيرْ رابِ   (7
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
اغفر ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
غري  معنيدعو إىل هللا ليغفر ذنوب املؤمنني . لذلك هذا الكالم يدل على 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا جل  و  درجةحقيقي يعين الدعاء ألن 
 .عال
 ايرابِ  أاِغْسناا * حِباياا هاطَّاِل ياهماع  اْسقيَناوا  (8
هذه   يف  الباحث  الطليب وجد  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة 
اسقنا ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
 معن يدعو إىل هللا ليسقي املؤمنني برمحت هللا . لذلك هذا الكالم يدل على 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا  درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن 
 . عالجل  و 
ش ايرابِ  اْسِقناا وا  (9  * حِباياا هاطَّاِل ياهماع َناَأغي
 

































الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
اغشنا ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
 معن يدعو إىل هللا ليغشى املؤمنني برمحت هللا . لذلك هذا الكالم يدل على 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا  درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن 
 . عالجل  و 
 الُعْمرا حِبُْسنا * واْحِسِن اْلُعْقىبا وا ماْرجاع َواْختيمي  (10
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
اختم ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
يدعو إىل هللا ليختم عمر املؤمنني حبسن اخلامتة . لذلك هذا الكالم يدل على 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من  درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن  معن
 . عالهللا جل  و 
ني الُعْمرا حِبُْسنا * و وااْخِتمِ  (11  اْلُعْقىبا وا ماْرجاع اْحسي
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  حسن ا بصيغة فعل األمر "
ماملؤمنني  حسنيدعو إىل هللا لي . لذلك هذا الكالم  عند ما يرجعون إىل رهب 
احلبيب عمر بن حفيظ  درجةغري حقيقي يعين الدعاء ألن  معنيدل على 
 . عالأسفل من هللا جل  و 
 أاِجْب داْعواانا  اقْ بَ ْلَنا ايا رابـ ناا ايا رابـ ناا ايا رابـ ناا * ابملْصطافاى (12
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  اقبلنا  بصيغة فعل األمر "
غري  معناملؤمنني. لذلك هذا الكالم يدل على  قبل دعاءيدعو إىل هللا لي
 

































احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا جل  و  درجةحقيقي يعين الدعاء ألن 
 .عال
بْ  اقْـبـاْلناا ايا رابـ ناا ايا رابـ ناا ايا رابـ ناا * ابملْصطافاى (13  داْعواانا  َأجي
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
اجب ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
غري  معنيدعو إىل هللا ليجيب دعاء املؤمنني. لذلك هذا الكالم يدل على 
 جل  و احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا درجةحقيقي يعين الدعاء ألن 
 .عال
 لاناا األاْحواالا واْغِفْر ذانـْبـاناا * وا الا تـُؤااِخْذ رابِ  ِإْن أاْخطااانا  أْصليحْ  (14
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
اصلح ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
غري  معنيدعو إىل هللا ليصلح أحوال املؤمنني. لذلك هذا الكالم يدل على 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا جل  و  درجةحقيقي يعين الدعاء ألن 
 .عال
  أاْخطااانا ذانـْبـاناا * وا الا تـُؤااِخْذ رابِ  ِإنْ  واْغفيرْ لاناا األاْحواالا  أْصِلحْ  (15
وجد الباحث يف هذه الكلمة السابقة أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
اغفر ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ. يدعو  فعل األمر "
على   يدل  الكالم  هذا  لذلك   . املؤمنني  ذنوب  ليغفر  هللا  غري   معنإىل 
هللا جل   احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من درجةحقيقي يعين الدعاء ألن 
 . عالو 
ِم احلْاِبْيِب ُخطااانا  اْسُلكْ وا  (16  بِناا يفْ َناِْج طاها اْلمْصطافاى * ثـابِ ْت عالاى قادا
 

































وجد الباحث يف هذه الكلمة السابقة أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
اسلك ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ. يدعو  فعل األمر "
. لذلك هذا الكالم يدل على يف َنج طه املصطفىإىل هللا ليسلك املؤمنني 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من  درجةغري حقيقي يعين الدعاء ألن  معن
 . عالهللا جل  و 
لاناا * وا ِحباالا ماْن وا  اْرُبظْ وا  (17 بـْ انا ِبِه يف ُكلِ  حااٍل حا  دَّ و ماْن وااالا
وجد الباحث يف هذه الكلمة السابقة أن الكالم اإلنشائي الطليب 
اربظ ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
يدعو إىل هللا لريبظ املؤمنني يف كل حال املصطفى . لذلك هذا الكالم 
احلبيب عمر بن حفيظ  درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن  معنيدل على 
 . عالأسفل من هللا جل  و 
كا فاحاقِ ْق ُسْؤلاناا *  (18 ْيُع ُدعااانا ِبفاْضلِ  وامْسَعْ والاقاْد راجاْوانا  كا ايا مسِا
وجد الباحث يف هذه الكلمة السابقة أن الكالم اإلنشائي الطليب 
امسع ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
 معن يدعو إىل هللا ليسمع دعاء املؤمنني . لذلك هذا الكالم يدل على 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا  درجةغري حقيقي يعين الدعاء ألن 
 . عالجل  و 
 بِناا ُسنَّةا طاها يف ِبقاا * ِع األاْرِض واْقماْع ُكلَّ ماْن عاادااانا  اْنُصرْ و (19
وجد الباحث يف هذه الكلمة السابقة أن الكالم اإلنشائي الطليب 
انصر ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر " 
هللا لينصر املؤمنني يف سنة طه املصطفى . لذلك هذا الكالم يدل يدعو إىل 
 

































احلبيب عمر بن حفيظ أسفل  درجةغري حقيقي يعين الدعاء ألن  معنعلى 
 . عالمن هللا جل  و 
 ُكلَّ ماْن عاادااانا   اْقَمعْ واْنُصْر بِناا ُسنَّةا طاها يف ِبقاا * ِع األاْرِض و (20
ة أن الكالم اإلنشائي الطليب وجد الباحث يف هذه الكلمة السابق
اقمع ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
 معن يدعو إىل هللا ليقمع أعداء املؤمنني . لذلك هذا الكالم يدل على 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا  درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن 
 . عالجل  و 
ناا وااْسِقناا كاْأسا اهْلاناا * وااْشِف و عااِف عااِجالً ماْرضااانا  اْنظُرْ و (21  إِلايـْ
وجد الباحث يف هذه الكلمة السابقة أن الكالم اإلنشائي الطليب 
انظر", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
م يدل على . لذلك هذا الكال برمحة هللا  املؤمنني إىل نظريدعو إىل هللا لي
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل  درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن  معن
 . عالمن هللا جل  و 
ناا وا  (22  كاْأسا اهْلاناا * وااْشِف و عااِف عااِجالً ماْرضااانا   اْسقيَناواْنظُْر إِلايـْ
وجد الباحث يف هذه الكلمة السابقة أن الكالم اإلنشائي الطليب 
اسقنا ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر "
يدعو إىل هللا ليسقي املؤمنني من كاس رسول هللا يعين شفاعة رسول هللا. 
يدل على  الكالم  الدعاء ألن   معنلذلك هذا  يعين   درجة غري حقيقي 
 . عالاحلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا جل  و 
ناا وااْسِقناا   (23  و عااِف عااِجالً ماْرضااانا  اْشفي كاْأسا اهْلاناا * وا واْنظُْر إِلايـْ
 

































وجد الباحث يف هذه الكلمة السابقة أن الكالم اإلنشائي الطليب 
واشف ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ.  بصيغة فعل األمر " 
 معنيدعو إىل هللا ليشفي مرض املؤمنني . لذلك هذا الكالم يدل على 
احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا  درجة غري حقيقي يعين الدعاء ألن 
 . عالجل  و 
 
 معىن التكوين  .4
 يـاْقظااانا  ُكنْ غاْفلاٍة عاْن ذاا وا  ِمنْ  *بانْيا الرتُّااِب وا بانْيا مااٍء فااْستاِفْق  (1
الطليب  الكالم اإلنشائي  السابقة أن  الكلمة  الباحث يف هذه  وجد 
كن ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ يطلب   األمر "بصيغة فعل 
غري حقيقي  معنحصول الفعل من املؤمنني . لذلك هذا الكالم يدل على 
 .التكوينيعين 
 
 معىن الدوام. .5
ا تُزِْيحا عاِن الُقُلوِب الرَّاانا  َكرّيرْ ابهلل  (1 ْيما  ذِْكرا واْصِف حممٍَّد * كا
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
كرر ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ. أيمر   بصيغة فعل األمر "
غري  معنإىل مجاعته ليكر ر ذكر مولد النيب . لذلك هذا الكالم يدل على 
ألن درجة احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا جل  و  وامحقيقي يعين الد
 .عال
 

































بذكر مولد الشافع للحبيب عمر  الالمعيف كتاب مولد الضياء  نهىالمعاىن  •
 حفيظبن 
 
 .معىن الدعاء .1
ذْ ذانـْبـاناا * وا  واْغِفرْ لاناا األاْحواالا  أْصِلحْ  (1  رابِ  ِإْن أاْخطااانا  الَ تُ َؤاخي
وجد الباحث يف هذه الكلمة السابقة أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  (2
واشف ", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ. يدعو إىل هللا  "  النهى
غري حقيقي يعين الدعاء  معن. لذلك هذا الكالم يدل على  ال تؤاخذ املؤمنني 
 . عالألن درجة احلبيب عمر بن حفيظ أسفل من هللا جل  و 
 
بذكر مولد الشافع للحبيب  الالمعيف كتاب مولد الضياء  ستفهاماإلمعاىن  •
 حفيظ عمر بن 
 
 معىن احلقيقي  .1
 النـَّفااعِس هاأانا اْلُمِحبُّونا الَِّذينا عالاْيهْم * باْذُل النـُُّفْوِس ماعا  أَْينَ  (1
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بصيغة اإلستفهام "أين", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ أيمر إىل 
حلقيقي ألن درجة احلبيب عمر معن امجاعته. لذلك هذا الكالم يدل على 
 بن حفيظ أرفع من مجاعته. 
 آداُم كااانا  قاالا : , ُكْنتا ناِبيَّا  *  َمََّت  را ماْن ِقيلا :أاْنوا وااْستاْشِعرانْ  (2
الطليب  اإلنشائي  الكالم  أن  السابقة  الكلمة  هذه  يف  الباحث  وجد 
بصيغة اإلستفهام "مىت", و كان الطالب هو احلبيب عمر بن حفيظ أيمر إىل 
 

































حلقيقي ألن درجة احلبيب عمر معن امجاعته. لذلك هذا الكالم يدل على 
 بن حفيظ أرفع من مجاعته. 
 
بذكر مولد الشافع للحبيب عمر  الالمعيف كتاب مولد الضياء  نداءالمعاىن  •
 حفيظبن 
 
 معىن اإلستغاثة  .1
ْيَم  (1  املنِ  ايا رابِ  * َشاْلاناا ابْلُمْصطافاى امْجاعْ اَي َعظي
وجد الباحث يف هذا الشعر السابق أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
يطلب إقبال  حفيظاملتكلم هو احلبيب عمر بن ", و كان اي عظيم" النداء
. لذلك هذا الكالم املخاطب عليه حبرف النداء "اي" و كان املتكلم هو هللا
 معن اإلستغاثةيدل على 
 * َشاْلاناا ابْلُمْصطافاى امْجاعْ  ايَ َربّي املنِ   ايا عاِظْيما  (2
وجد الباحث يف هذا الشعر السابق أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
رب "  النداء و كان  اي  بن  امل",  عمر  احلبيب  هو  إقبال   حفيظتكلم  يطلب 
. لذلك هذا الكالم املخاطب عليه حبرف النداء "اي" و كان املتكلم هو هللا
 معن اإلستغاثةيدل على 
 وِامْجْعنا و أاْحباااًب لاناا * يف داارِكا الِفْرداْوِس ايا راْجوااانا  أيَ َربّي  (3
وجد الباحث يف هذا الشعر السابق أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
رب "  النداء و كان  اي  بن  ",  عمر  احلبيب  هو  إقبال   حفيظاملتكلم  يطلب 
. لذلك هذا الكالم املخاطب عليه حبرف النداء "اي" و كان املتكلم هو هللا
 معن اإلستغاثةيدل على 
 

































 اَي رَْجَواَنَ ا * يف داارِكا الِفْرداْوِس وِامْجْعنا و أاْحباااًب لانا  أيا راب ِ  (4
وجد الباحث يف هذا الشعر السابق أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
يطلب إقبال  حفيظاملتكلم هو احلبيب عمر بن ", و كان اي رجواان" النداء
. لذلك هذا الكالم املخاطب عليه حبرف النداء "اي" و كان املتكلم هو هللا
 .معن اإلستغاثةيدل على 
 
 معىن التعجب  .2
دااانا * لبيكا  (5 اانا  َدلىَنا ايَ منْ إلْيِه اِبإِلْذِن واقْد انا  واحادا
وجد الباحث يف هذا الشعر السابق أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
يطلب إقبال  حفيظاملتكلم هو احلبيب عمر بن ", و كان اي من دل نا" النداء
. لذلك هذا املخاطب عليه حبرف النداء "اي" و كان املتكلم هو النيب حممد
 .معن التعجبالكالم يدل على 
رُِعكا الَِّذي * ِبكا  (6  خصَّناا و حبااانا  اَي مشفىعصالَّى عالْيكا هللاُ ابا
نشائي الطليب بصيغة وجد الباحث يف هذا الشعر السابق أن الكالم اإل
يطلب إقبال  حفيظاملتكلم هو احلبيب عمر بن ", و كان اي مشف ع" النداء
. لذلك هذا املخاطب عليه حبرف النداء "اي" و كان املتكلم هو النيب حممد
 .معن التعجبالكالم يدل على 
 ااْهِل الر ِسالاِة * ماْن بِِه اآلفااِت ُتدءفاعْ اَي إيَماَم  (7
هذا الشعر السابق أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة وجد الباحث يف 
امام"  النداء و كان  اي  بن  ",  عمر  احلبيب  هو  إقبال   حفيظاملتكلم  يطلب 
. لذلك هذا املخاطب عليه حبرف النداء "اي" و كان املتكلم هو النيب حممد
 .معن التعجبالكالم يدل على 
 

































 معىن اإلختصاص .3
 أوَُّل شااِفٍع * و ُمشافَّع أانا قاطُّ ال أاتـاوااىنا  اَي أمىَة اإلساَلمي  (8
وجد الباحث يف هذا الشعر السابق أن الكالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
املتكلم هو احلبيب النيب حممد يطلب إقبال ", و كان اي امة اإلسالم" النداء
السلمني هو  املتكلم  و كان  "اي"  النداء  عليه حبرف  هذا املخاطب  لذلك   .
















































 النتائج  ( أ
الكالم اإلنشائي الطليب يف كتاب مولد الضياء  بعد أن حبث الباحث يف املوضوع "
 ", أخذ النتائج فيما يلي : حفيظللحبيب عمر بن  المع بذكر مولد الشافعال
الطليب يف كتاب مولد أنواع  (1 اإلنشائي  الالكالم  الشافعالضياء  بذكر مولد   المع 
 ينقسم إىل أربعة أنواع و هي:  حفيظللحبيب عمر بن 
 مجلة  ثالثنيو  تسعاألمر يتكون من  .1
  النهى يتكون من مجلةً  .2
  يتكون من مجلتني اإلستفهام  .3
 النداء يتكون من َثاين مجال  .4
 مولد الشافع المع بذكر معاىن الكالم اإلنشائي الطليب يف كتاب مولد الضياء ال (2
 فيما يلي :  حفيظللحبيب عمر بن 
املعن  .1  : ينقسم إىل قسمني  احلقيقي, األمر  املعن غري  و  ابملعن  11احلقيقي 
و   يعين  ملاب  28احلقيقي  احلقيقي  غري  و  ا  3عن  و  الدعاء  23إلرشاد,   ,1 
 الدوام.  1التكوين, و 
ابملعن غري  1قيقي, النهى ينقسم إىل قسمني : املعن احلقيقي و املعن غري احل .2
 الدعاء. 1احلقيقي يعين 
ابملعن  2اإلستفهام ينقسم إىل قسمني : املعن احلقيقي و املعن غري احلقيقي,  .3
 احلقيقي 
 

































ابملعن غري  8النداء ينقسم إىل قسمني : املعن احلقيقي و املعن غري احلقيقي,  .4
 اإلستغاثة.  4اإلختصاص, و  1التعجب, و  3احلقيقي يعين 
 
 إلقرتاحا (ب
احلمد و الشكر هلل رب العاملني  و على آل سيدان حممد. قد انتهى الباحث 
يف كتاب مولد من هذا البحث التكميلي حتت املوضوع  الطليب  اإلنشائي  الكالم   "
و يرجو الباحث لبحوث . "حفيظالضياء الالمع بذكر مولد الشافع للحبيب عمر بن 
 فة مرتبطة ابإلجتماع البالغي أو بغريه. اتلية أن تبحث فيه خمتل 
و  القراء  انفعا جلميع  التكميلي  البحث  يكون هذا  أن  الباحث  يرجو  وأخريا 
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